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BOLRTIN DK LA ESTADÍSTIW MUNICIPAL DE BÜBGOS 
Año X Diciembre de 1922 Número 112 
i s í a d í s t i c a del movimiento natural de la población 
í Nacimientos... 74 
© f r a * a b s o i u - ] Defunciones... 7 1 
í a s de h e c h o s ] Marimonios... 12 
( Abortos i 
Natalidad 2^8 
\ Mortalidad .... 'i'lS 
l Nupcialidad... O 37 
Mortinatalidad O'OS 
Población de la capital. 32.527 
/Varones. 
Hembras, 
32 
.42 
7 4 
3 
5 
] TOTAL 
N a c i d o s . Legítimos 
^Ilegítimos 
¡Expósitos. 
\ TOTAL 74 
Nacidos muertos... » 
^Muertos al nacer... » 
A b o n o » . Muertos antes de 
las 24 horas 1 
T o t a ] " i 
Fallecido 
Varones 42 
Hembras 2 9 
T o t a l "" 71 
Menores de un año.. 21 
Menores de 5 años... 31 
De 5 y más años 40 
T o t a l . 
/ Menores 
jEn e s í a b l e c i - de 6 añ 8 . 
m í e n l o s be - _ 
n ó f l c o s . i De 5 y 
más años. 
Ti 
10 
13 
T o t a t 2 3 
En establecimientos 
penitenciarios 3 
I S T A G I U V C I E I S r T O S 
RLUMBRñMIFriTOS 
Sencillos, 
70 
Dobles Triples ó más 
L e g í t i m o s 
Var 
29 37 
NACIDOS VIVOS 
I l e g í t i m o s 
Var. Hem. 
E x p ó s i t o s 
Far. II em. 
TOTAL 
Var. 
3 2 
Dem, 
4 2 
TOT L 
genera l 
74 
NACIDOS M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
l.cgíi irnos 
Var llem. 
I e g i t i n os. 
Var. Hem. 
E x p ó s i t o s 
Var Hem 
T O T A L 
Var llem 
TOTA I. 
genera l 
Z N E ^ T I R I l s ^ I O l S r i O S 
TOTAL 
de 
m a t r i 
monios 
12 
S o i l e ' o 
soltera 
Soltero 
:v y . 
V uda 
V i u d o 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
y ñ o s 
» 
3o (iü 
mas 
de 60. 
a ñ o s 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembra? de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 30 
mas 
de 00 
a ñ o s 
No 
cons 
U 
» 
MATRIUS' 
TOTAL DE 
0. f u n -
ci i nes 
7 1 
Var, 
42 
H e m 
29 
VARONES 
Sol-
leros 
26 
Ca-
s idos 
10 
V i u -
dos 
HEMBRAS 
S o l -
ieras 
18 
Ca-
sildas 
6 
V i u -
dnS 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO ANO: 
l e g í t i m o s 
Var Kem 
16 
l e g í t i m o s 
Var . l l e m 
FALLECIDOS EN ESTA8L ECIMIENTC S 
BENÉFICOS 
En hospitales 
y casas de s;i lud 
En ot ros establ -
c i m i e n t o s bem lieos. 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Va r H e m . 
De 3 en 
i d e l a m e . 
Var H e m . 
Menores 
de 5 año» 
Var H e m . 
De B en 
ade 'an ie 
Vai Hem 
raiTKN-
CIAIÜOS-
V a r . 
3 
IINIIJ 
4 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E MORTALlDAn 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
5 Sarampión, . . , « 
7 Coqueluche . . . , 
13 Tuberculosis de los pulmones, . . . 
15 Otras tuberculosis , • 
G 4 n c e r y otros tumores malignos. . . 
Meningitis simple 
Hemorragia y reblandecimto. cerebrales. 
Enfermedades orgánicas del corazón. . 
Bronquitis aguda. . . 
Bronquitis crónica. . , , . . .. 
Neumonía. • 
Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del estómago (excpto el cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) , 
26 Apendicitis y Tiflitis. . . . . . . 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. 
28 Cirrosis del hígado . . . 
29 Nefritis aguda y mal de Bright 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme-
dades de los órganos genitales de la mujer. 
5l Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales) 
Otros accidentes puerperaíea . . . . 
Debilidad, congènita y vicios de confción 
Senilidad 
Suicidios. . 
Otras enfermedades. . . . . . . 
Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
32 
33 
34 
36 
3 i 
38 
TOTAL. 
DE MKNOS 
DE UN AÑO 
Vfir Hem, 
± 
15 
De 1 á 4 
años 
H e m ; 
+ 
De 5 4 9 
s ñ ^ s 
Var H e m . 
D e 10 á 
14 a ñ o s 
Var. H e m 
» » 
De 1 5 á 
19 a ñ o s 
Var H e m , 
De 20 á 
24 a ñ o o 
Var H e m . 
± 
1 
De 25 á 
29 a ñ o s 
Var H e m . 
De 30 á 
B4 a ñ o s 
Var H e m 
De 35 à 
39 años 
Var 11, m 
+ 
1C. 
11. 
12. 
ESTADISTICA DE L A S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
E x p l o t a c i ó n d e i s u e l o 
E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
r a l e s : , . » • . . . 
Industria » . . . . . 
T r a n s p o r t e s . . 
C o m e r c i o 
F u e r z a p ú b l i c a . . . . . . . . . . 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i a a . . . . . . 
P r o f e s i o n e s l i b e r a l e s 
P e r s o n a s q u e v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e de sug r e n t a s 
T r a b a j o d o m é s t i c o . 
D e s i g n a c i o n e s g e n e r a l e s , s i n 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n d e t e r -
m i n a d a . . . . . . . 
I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
c o n o c i d a , 
De menos 
de 10 a ñ o s 
TOTAL 
j o 
20 
1 2 
12 
De 10 à 14 De l o á l à 
II. 
B 33 A. 15 B S 
De 20 á 29 
H . V . 
30 a 39 De 
~ H . V . 
i : i 
4o á 49 De 
~ H . I V. 
i I 1 
» » 
» » 
» » 
» I » 
1 
1 4 
50 á 59 
"~ H . 
2 5 
De «0 
y de m á s 
~ H . 
6 
11 
N o 
consta 
V. 
9 i 
TOTAL 
V. ~ H . 
» 
28 
42 
14 
COMBINADA C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
De 40 á 
44 años 
far Hem 
De 45 á 
49 a ñ o s 
Var Hem 
De 50 a 
54 a ñ o p 59 a ñ o s 
D e 65 á | De 60 á 
Var H e i n . l V a r H e m 
1 
+ 
l 
± 
4 
64 a ñ o s 
Var H e m 
2 i 2 
De 65 á 
69 a ñ o s 
De 70 á j De 75 á 
74 a ñ c s ¡ 7 9 a ñ o s 
Var H ^ m . 
+ 
Var H e u Var H e m . i v a r H e m . 
4 I 3 
De 80 á 
84 a ñ o ^ 
1 
+ 
D e 85 á 
89 a ñ o s 
Var Hem 
D e 9 0 á 
94 a ñ ^ s 
Var Hem 
De 95 á 
99 a ñ o F 
Var Hem 
» 
5 
De m á s 
de 100 a 
Var Hera 
N o 
c o n s t a 
la pdnd 
Var Hem 
T O T A L 
Var Kem. 
42 29 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Diciembre y coeficientes de mortalidad 
por infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
D I S T R I T O S 
m u n i c i p a l e s en que e s t á 
d i v i d i d a l a c a p i t a l 
i.0 
2.° 
3 o 
4 ° 
5 0 
Censo de población de 1920 
Población de Hecho 
Var. 
3797 
2709 
24*21 
2029 
2805 
2349 
Hem. TOTAL 
2491 
£866 
2781 
2506 
3057 
2490 
6288 
5576 
6202 
4635 
6862 
4839 
Total de fallecidos 
Por infeclo-
conlagiwas 
Var Hein. 
E n general 
Var 
2 
8 
7 
4 
6 
16 
Hem. 
0 
5 
2 
6 
3 
13 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conlagiosas 
V a r . 
O'OO 
0'37 
0*82 
0,49 
0'?! 
0'43 
II em. 
O'OO 
O ' S ò 
O'OO 
G'OO 
O'OO 
0-80 
En general 
V a r . 
0'63 
2'95 
2'80 
1'97 
I'78 
6'80 
//em. 
O'OO 
1*74 
0'71 
2,39 
0'98 
6,22 
E n e i d i s t r i t o 1.° e s t á n i n c l a i d a s l a s c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l H o s p i t a l de San J u l i á n y San Q u i r c e . 
E n el i d . 2 . ° i d . i d . a l P e n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n e l i d . 5 . ° i d . i d . a l H o s p i t a l d e l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
E n e l i á . 6 . ° i d . i d . á l a Casa p r o v i n c i a l de B e n e f i c e n c i a y a l H . de l a C o n e e p c i í a . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes dp D i f . b r e . 
De 1921 
74 
De 1931 
86 
D I F E R E N C I A S 
A b s o i u í a 
-12 
Relativa por 
1 000 
h f i b i í - n t ' s 
0 37 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 
Mes de- D i c b r e . 
De t9í2 
12 
De 1921 
12 
D I F B R P J N C I A S 
AbsoluíH 
Relat iva por 
1 OOÜ 
habitHDtes 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de D i c b r e . 
De 192! 
71 
De 19 1 
D I P H R H N O I A P 
Abso lu ta 
113 -42 
Relativa poi 
1 0«« 
hab i tan lep 
— V 3 1 
6 
C L A S I F I C A C I O N E S 
J S o l t e r o s . . . . 
§ V i u d o s . . , , . . 
D e 21 á 26 a ñ o s , . 
D e 3 6 á á 0 , . . . 
S a b e n l e e r y e s c r i b i r . 
E s t u d i a n t e s . . . 
TENTATIVAS 
V , H . T o t a l 
S X > * i a X 3 D I O S 
SUICIDIOS 
V . H* Tota l 
C L A S I F I C A C I O N E S 
J o r n a l e r o s ó b r a c e r o s . . . . 
Causas desconoc idas . . 
C o n a r m a de f u e g o . , . . . 
P r e c i p i t á n d o s e de a l t u r a s . 
A r r o j á n d o s e a l paso de u n t r e n 
P o r o t r o s m e d i o s . . . . . 
TENTATIVAS 
Y / i a. T o t a l 
SUICIDIOS 
DIAS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8-
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1 
P r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a 
m e d i a 
a 0 g rados 
692 7 
690^1 
6 9 ! 8 
693 3 
695,5 
6 9 6 1 
695 7 
6 9 2 8 
6 9 3 7 
693 1 
694 '1 
69-V9 
695l8 
693 9 
6 9 0 6 
6 9 3 8 
693-4 
« 8 7 - 1 
685 5 
677-9 
689-5 
6 8 3 3 
686 3 
686l2 
6 9 0 6 
689'6 
690 '4 
6 9 ] ' 2 
686'5 
672'9 
679;9 
TEMPERflTGRñ A Lñ 5 0 M B R ñ 
M à x i m a 
6'4 
5-7 
i 'O 
4-2 
6 2 
5'2 
6 2 
6 ^ 
6'6 
6'8 
7 2 
1010 
lO'O 
7'2 
8'4 
3*0 
5 4 
9 0 
7'0 
7'4 
5 2 
7 0 
2 '6 
4 6 
5'2 
l ' S 
0 '8 
5 0 
7 2 
7 4 
5 2 
M í n i m a 
- 4 ' 0 
1 0 
0'4 
1 2 
2 8 
2 2 
0 4 
- 4 4 
—4'0 
- 0 8 
- 6 6 
- 5 - 8 
- 6 ' 2 
- 6 ' 0 
- 6 ' 4 
0 2 
0'6 
1 0 
4 ' 2 
•4'6 
- 4 - 0 
3 0 
— 1 0 
— 2 ' 0 
— 1 6 
—2'6 
- 3 2 
- 0 4 
0 6 
4 2 
0-2 
Media 
1 2 
3 4 
2 2 
2'7 
4 5 
3'7 
3'3 
l ' O 
l ' S 
3 0 
0*3 
2 '1 
1*9 
0 6 
1'5 
1 6 
3'0 
6'0 
5'6 
6 0 
0 6 
5'0 
0 8 
í ' 8 
1 8 
-0 4 
-1-2 
2 ^ 
3-9 
6'8 
2'7 
H u m e d a d 
re la t iva me-
dia e n 
c e n t é s i m a s 
91 
85 
76 
92 
77 
85 
86 
47 
39 
« i 
93 
86 
87 
72 
64 
9 1 
89 
90 
78 
84 
83 
86 
86 
79 
72 
92 
93 
92 
86 
83 
81 
V I E N T O 
DIRECCION 
8 h o r a s 
N , E . 
N . 
N . 
N . E . 
E . 
E . 
N . 
S. 
E . 
N . 
E . 
W . 
E . 
E . 
S. E . 
N . 
S. W . 
s. w. 
s. w. 
N . 
s w. 
w. 
N . E . 
E . 
E . 
N - W , 
• S. W v 
8. W . 
S. W . 
S. W . 
S. W . 
16 horas 
E . 
N . 
N . E , 
E . 
N . É . 
E . 
N . 
N . W . 
N . 
E , 
S. W . 
E . 
N . W . 
s. w. 
N . E . 
S. 
S. W . 
S. W . 
N . 
S. 
N . W . 
N . W . 
N . E . 
S. W . 
S. W . 
s. 
S. w . 
8. 
S. w . 
S. w , 
W 
Recor r ido 
en 
k i l ó m e -
t ros 
174 
286 
320 
440 
469 
264 
156 
50 
116 
44 
30 
80 
30 
170 
130 
130 
374 
616 
590 
140 
310 
400 
140 
180 
80 
60 
290 
350 
900 
650 
250 
L l u v i a 
ó n ieve 
en 
m i l í m e l r o o 
0 0 -
4'5 
1 0 
» 
2'6 
7Í0 
6 5 
1'2 
r 5 
» 
l l 3 
6'0 
O B S E R V A C I O N E S 
B S P K C T A L B S 
E s c a r c h a N i e b l a 
L l u v i a . 
E s c a r c h a . 
E s c a r c h a n i e b l a . 
I d . 
E s c a r c h a . 
I d . 
I d . 
Id. 
I d . 
L l u v i a e sca rcha . 
L l u v i a - n i e v e , 
N eb la h ú m e d a . 
L l u v i a v i e n t o f u e r t e . 
L l u v i a . 
N i e v e . 
0 
L l u v i a . 
E s c a r c h a . 
I d . 
I d . 
N i e v e e s c a r c h a . 
N i e b l a b a j a . 
• » 
L l u v i a . 
I d 
Resumen correspondiente a l mes de Diciembre de 1922 
( Latitud geográfica N. 42°, 20' 
ESTACIÓN D E BURGOS Longitud al W. de Madrid 0o, O^O' 
( Altitud en metros 860*0 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA Á O GRADOS 
M á x i m a M í n i m a 
696'7 671 «9 
M e d i a 
684<3 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
I C O 
M í n i m a 
6*2 
M ^ d i a 
1'9 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
. 82 
R e c o r r i d o 
t o i a l en 
K i l ó m e t r o s 
8 290 
V e l o c i d a d 
med ia 
267 
L L U V I A O NIEVE 
T o l a l en m i l í m e t r o s 
31*6 
B R O M A T O L O Q I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vaeas, cabrias j lanares). . . 
Vac Kilos Ter-
u p r a s 
Kilos La-nares. Kilos 
98.390 
C e r d a Kilos 
30,999 
Cabrio Kilos 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Eeses s ac r i f i c adas • K i l o g r a m o t . 
Ca rnes sa ladas , e n c o n s e r v a , e m b u t i d o s , i d . 
A v e s y c a z a 
G a l l i n a s , p o l l o s 
P o l l o s , pa tos , . . . . . . . . ^ . . . 
P a l o m a s 
P i c h o n e s • 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s D o c e n a s . . . 
M a í z . . . . . . . . . H e c l ó l i t r o s 
C e n t e n o . . . • . . i d . 
M a n t e c a . . . . . . . . . . . K i l o g r a m o s 
Quesos d e l pa i s i d . 
I d . d e l e x t r a n j e r o . . . . . . i i d . 
UNIDADES 
8.132 
11.160 
763 
ARTICULOS INTRODUCIDOR 
H a r i n a K i l o g r a m o ; 
A c e i t e . . L i t r o s 
L e c h e . . . . <. . . . . . . . . . . i d . 
B e b i d a s 
V i n o s c o m u n e s . . . . . . . . . . 
I d e m finos . . . . . . . . > >. 
S i d r a y c h a m p a g n e . . • . . . . 
A g u a r d i e n t e s 
L i c o r e s . . 
Cervezas 
P e s c a d o s y m a r i s c o s . . . 
UNIDADES 
L i t r o s . 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
G a r b a n z o s y a r r o z . K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t r a s l e g u m b r e s . i d , 
867.947 
865 
11.183 
84 
5.093 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
ARTÍCULOS D E CONSUMO 
P a n c o m ú n de t r i g o k g m o . 
I d e m de c e n t e n o . i d . 
/ V a c u n o i d 
Carnes o r d i n a r i a s ) L a n a r i d . 
de g a n a d o . . ) C e r d a f r e sca i d . 
i d . 
T o c i n o f r e s c o i d . 
B a c a l a o . i d . 
S a r d i n a s a l a d a . . • • • i d . 
Pesca f resca o r d i n a r i a i d . 
A r r o z i d . 
G a r b a n z o s . i d . 
Pa ta t a s - i d . 
J u d í a s i d 
H u e v o s . . • docena 
C R E C I O 
MÁXIMO 
P é s e l a s 
0-55 
» 
3iS0 
3 8 0 
S'OG 
3 00 
2 50 
1'20 
9 40 
1 20 
2 00 
0'25 
1 20 
4l00 
MINIMO 
Pesetas 
0 0 0 
> 
2 '20 
2 50 
4 00 
» 
2'50 
2 00 
1 00 
2 '00 
0 90 
roo 
0 2 0 
0 90 
3 25 
ARTÍCULOS D E CONSUMO 
I P I - i E O X O 
A z ú c a r . . . k g m o . 
C a f é i d . 
V i n o c o m ú n . . l i t r o . 
A c e i t e c o m ú n . . . . . . . . . . . i d . 
L e c b e i d , 
L e ñ a l O O k l g s . 
C a r b ó n v g t a l . . . k g m o . 
I d . m i n e r a l . . . i d . 
C o k . i d . 
Pa j a l O O k l g s . 
P e t r ó l e o . . l i t r o . 
F l u i d o e l é c t r i c o (5 b u j í a s a l mes ) . 
G-as ( m e t r o n ú b i c o ) 
A l q u i l T a n u a l de i P a r a l a clase ob re ra 
las v i v i e n d a s , i P a r a l a clase m e d i a 
C o m b u s t i b l e s 1 
MÁXIMO 
P é s e l a s 
1 80 
9 00 
0 '90 
2 00 
0'70 
13 00 
0 30 
0'14 
0'13 
9l00 
1'80 
3 25 
0 6 5 
MÍMMO 
P o s ó l a s 
l 70 
7 50 
0'80 
]'Q0 
0 5 5 
l l 'OO 
0'25 
0 1 2 
0 00 
0 00 
0'GO 
3 0 0 
ooo 
J O R N A L E S D E L A , G L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros f a b r i l e s j ^ [ ^ V ; ; [ \ [ 
é l l l d u 8 t n a l e s - ( O t r a s c lSses . . . . . 
. H e r r e r o s . . . . . . 
i A l b a ñ i l e s 
i C a r p i n t e r o s . 
\ C a n t e r o s . 
P i n t o r e s . . . . . . . . . 
Z a p a t e r o s . . . . . 
Sa s t r e s 
C o s t u r e r a s y m o d i s t a s . 
O t r a s clases 
J o r n a l e s a g r í c o l a s ( b r a c e r o s ) . . . . . . . . 
O b r e r o s de o f i 
c ios d i v e r s o s . . 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesetas Cts 
o 
o 
6 
10 
10 
12 
50 
50 
M í n i m o 
Pesetas Cls . 
50 
50 
60 
50 
M U J E R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
.Máximo 
Pesetas Cls 
M í n i m o 
Pesetas <;is 
T I P O C O R R I E N T E 
1^ 1 xi mo 
l'eseUis Cts 
Miinino 
Péselas* Cls 
a !L © I i i i 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
^ I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
CLASE8 O N O M B R E S 
D E LOS VIAJES 
Compañía de aguas 
Fuente del Rivero 
I V I I L T O - T R . A I V I O S i P O R . L I T R O 
Residuo fijo 
a < 10 grados en 
D i s o l u c i ó n S u s p e n s i ó n 
Mate r i a o r g á n i c a lo ta l 
representada en ox igeno 
Liquido 
acido 
L i q u i d o 
a l c a l i n o 
Reacciones d i rec tas 
de l n i t r ó g e n o 
A m o n i a c a l , 
No c o n t i e n e 
No c o n t i e n e 
N i roso. 
No c o n ' i e n e 
N o c o n t i e n e 
Bacleri-.s 
p o r 
c e m i m e t r o c u b i c o 
M á x i m a M í n i m a 
C o n t a m i n a « i ò n 
expresada por 
la e x i s t e n c i a da 
bac t e r i a sde origen 
i n t e s t i n a l . 
-f- vez coli 
- j - vez eoli 
N O T A . — E Ü l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l s ' g n o — c u a n d o n o e x i s t a ; y e l + c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o 
e n c i f r a e l n ú m e r o de d i a s q u e e n e l m e s se h a y a a d v e r t i d o . 
S u s p e n d i d o s los t r a b a j o s p o r r e f o r m a d e l l o c a l . 
A n á l i s i s de sustancias alimenticias 
C I F R A T O T A L D E A N Á L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
L e c h e 
V i n o s 
P a n . . 
A g u a r d i f n t e s y l i c o r e s 
C a r n e f resca ( c e r d a j . 
C h o c o l a t e s 
BUENAS 
ALTE-
RADAS 
ADULTERADAS 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s m a t a d e r o s 
Reses reconocidas y sacrificadas, 
^ o v i n a s 499 
L a n a r e s . . l á ó á 
i De c e r d a 279 
[ C a b r i a s 327 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O ^ I D A S Y D E S E C H A D A S 
P o r f a l t a de n u t r i c i ó n , 'd 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O O I D ^S E I N U T I L I Z A D A S 
P o r t u b e r c u l o s i s » 
Resps l a n a r e s r e c o n o c i d a s é i n u t i l í z a l a s 
P o r a s f i x i a , u n a t e r r e r a 2 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o c e s 3. H í g a d o s 7; c a r n e 0, n ; ñ a t c s , 0 k i l o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M R R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . . 
C a r n e , 64: Pescados, 700;- M a r i s c o s , ooo; k i l o s . 
HMüMIFIKMéM 
T t t a l de d e s i n f e c ienes p r a c t i c a d a s . . . 
R o p a s de t o d a s clases e s t e r i l i z a d a s . . . 
D e s i n f e c c i o n e s p r a c t i c a d a s á, p e t i c i ó n 
de l a s A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
b i d a s á l a i n i c i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o , 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . . 
V A C U N A C I O N E S 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
REVA-
VACONACIÒN CDNACIÓN 
E s t a b l e c i m i e n t o s p a r t i c u l a r e - , I » 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . • • i 
Casas «le s o c o r r o . . . . . . i 
Beneficencia 
G A S A S P B S O C O R R O 
N ú m e r o de D i s t r i t o s p a r a e l s e r v i c i o m é l i c o e n q u e 
se h a l l a d i v i d i d a l a c i u d a d 6 
I d e m de casas de S o c o r r o . . . . , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s a s i s t i d o s á d o m i c i l i o . . . . 2 
A ^ c i d e n t p s s o c o r r i d o s 138 
P a r t o s y a b o r t o s a s i s t i d o s 1 
V a c u n a c i o n e s 4 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l o s M é d i c o s d e l D i s t r i t o 
10 
2.0 
3. « 
4. ° 
5 0 
6 0 
Rural. . 
Tetal. 
I M *« 
159 
217 
318 
230 
211 
268 
27 
430 
139 
65 
66 
38 
211 
212 
16 
737 
120 
69 
50 
32 
200 
188 
16 
665 
125 
59 
65 
36 
204 
188 
0 
677 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l o s P r a c t i c a n t e s d e l D i s t r i t o 
D i s t r i t o s 
m é d i c o s 
1 0 
2 .° 
8 .° 
4. ° 
5. ° 
6-° 
TOTAL 
E n f e r m o s 
a s i - t i d o s 
17 
15 
19 
51 
A l t a s 
p o r v a r i o s 
concep tos 
14 
13 
16 
43 
A s i s t e n c i a 
á las 
de f i in fecc ioups 
S a j u n a b r i 
g a d a espe 
c i a l . 
R e c e t a s d e s p a c h a d a s 
A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a . 887 
H o s p i t a l y Casa R e i u g - i o . 173 
A s i l o de las H e r m a n i t a s de 
l o s p o b r e s . . 50 
Casa de c o c o r r o , . , » 
TOTAL. 1.110 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
ENFERMEDADES 
í I n f e c t o - c o n t a g i o s a s 
Medicas. . .}0fcraB 
y , • l T r a u m á t i c a s . . 
Quirúrgicas.. |0tra8 
E x i s t e n c i a 
80 de 
N o v b r e . 
V. 
Entrados 
Mortalidad por mil 
TOTAL 
V . 
10 
i 
2 
IT. 
11 
3 
P o r 
c u r a c i ó n 
SALIDAS 
P o r 
m u p r t " 
V . 
6 
t 
» 
66'66 
V . H. 
P o r o t r a s 
c a u s a s 
H. 
Q u e d a n 
e n t r a t a -
m i e n t o 
l í . 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
M é d i c a s . . .!otr8!0'!on,tasi08as: 
T r a u m á t i c a s . ^ . , . i T r a u m 
Quirúrgicas • Jotras. 
Existencia en 
30 de Nobre. 
i e 1922 
VAR. HEM. 
Entrados 
V A R . HEM 
TOTAL 
V A R . HEM 
Por 
curac ión 
SALIDAS 
Por muerte \ Porotrat 
causas 
V A R . HEM V A R HEM, I V A R HEM 
Quedan en 
tratamiento 
V A R , H EM 
Mortalidad por mil. . . , . . 83,33 
Hospicio y Hospita l provinciales con Colegio de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de a c o g i d o s e n 1.° de 
m e s 
E n t r a d o s 
S u m a . . 
Baias ) d e f u n c i ó n . . . 
' " ) P o r o t r a s c ausa s . . 
TOTAL. . 
E x i s t e n c i a e n fin de mes . . 
112 
10 
122 
95 
6 
101 
115 95 83 
83 
1 
84 
177 
2 
L79 
159 
4 
7 
7 
172 
163 
155 
719 
24 
743 
7 
24 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R Í A 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes 
E n t r a d o s 
S u m a , 
C u r a d o s 
M u e r t o s . 
TOTAL. 
E x i s t e n c i a en fin de m e s . 
i E n f e r m e d a d e s c o m u n e s . . . 
I í d e m i n f e c c i o s a s y e o n t a g í o s a p 
M o r t a l i d a d p o r 1000 a c o g i d o s . 
11 
10 
21 
14 
14 
» 
4918 
5 
_ J 
10 
5 
'90 
- 9 
4 
Vò 
4 
43 
28 
Í : 
21 
_ 2 
23 
48 
48 
» 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados ' . . . . . 
Suma. . 
Bajas. }Por dffunciÓ11- * • J ÍPor otras causas. . . 
T O T A L . 
Existencia en fin de mes. . . 
i n c i a n o s 
60 
0 
60 
0 
1 
6 9 
69 
A n c i a n a s 
56 
0 
56 
66 
56 
A d u l t o s A d u l t a s N i ñ o s 
20 
0 
20 
20 
20 
N i ñ a s 
L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
M o r t a l i d a d p o r 1.000 a c o g i d o s , a n c i a n o s , oo 'oo; a n c i a n a s , oo'oo; n i ñ a s , 00 00; t o t a l , o'oo 
20 
0 
20 
20 
20 
TOTAL 
156 
0 
156 
155 
1 5 6 
10 
G a s a provincial de E x p ó s i t o s 
Existencia en 1.® de mes. 
Entradas 
Suma. . 
Salidas y Por defunción. . 
jas ( Por otras cansas. 
Existencia en fin de nies 
Laclados cowilntemos. 
nodriza. . f Externos, 
Hasta 1 año. , 
De 1 á 4 años. 
Falle-
cidos. . 
i Ir 
De más de 4 años, \ 
Mortalidad por 1000. , . . 
i Internos. 
* \ Externos ¡ Internos. Externes 
Internos, 
xternos 
be 
o 
o 
ü 
o 
En 
" a o 
o o 
D 
Q 
m 
E - « 
o 
< 
ü 
o O I 1 A 00 
SOUB 
09 sp S'BCa OQ 
, SOUB 
S0U8 
0^ ? 08 9a 
SOUB 
08 ? 05 e a 
^ loo 
SOUB 
05 ap sa joaej^; 
00 
Oí ) - - B d i ^ u ^ 
to ••Bdiqatjji 
ce 
OQ 
n 
tí 
w 
Ei 
O 
tí « 
as QB 
® 
'3 
<s 
QQ 
O 
279 
5 
284 
8 
_,17 
2 5 9 
» 
326 
7 
333 
8 
6 
319 
7 
312 
3 
o 
1 
2 4 0 2 
6 0 5 
12 
617 
16 
23 
£ 7 8 
10 
5 6 8 
8 
1 
25 93 
o co 
§ 2 
t i co 
o o 
¡ i 
l a 
o co 
• w 
03 
2 S 
se ^ 
co O 
O _? 
' o 
c 
Si "»•» 
3^ "«r 
c8 
-1-4 
O 
O 
<D as 
9 — 
w co 
,ü as 
a I 
O - 2 
ü ® 
o 
tm 
s 
¡5 
Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
A l o j a m i e n t o de p o b r e s 
t r a n s e ú n t e s . . 
HOMBBrt 
o 
> o 
oí ai 
s £ 
CD P 
Q 
62 
&D O 
O) u 
P5 
M - J J P R H : 
13 
be tt 
oí 
© o. 
N I Ñ O S 
O > O 
(C OQ 
S u n tx 
(D C 
Q 
ce m 
Raciones* suministradas por la Tienda-Rsilo (i) 
]Num. 
De pan. , 
De sopa. , 
De bacalao. 
De cocido. 
De carne 
De callos 
Vino. , 
T O T A L . . 
Gota de leche 
( Varones. Niños laclados \ Hembras 
Total. . . . 
Litros de leche consumida. 
12 
13 
25 
527 
Otros servicios municipales 
X N C E N D I O S 
N ú m e r o de i n c e n d i o s 1, v í c t i m a s 0, p e r j u d i c a d o s , 1; va or 
de las p é r d i d a s de p e r j u d i c a d o s , 24.369 70 peseta?; m a t e í i a l 
de borobero^ , 0; c a n d i d a i e s a segu radas 140.000 pese tas . 
V a l o r de las p é r d i d a s , l u g a r e s , ea d e s p o b l a d o 24.869,70 pe-
setas ; causas, p o r a c c i d e n t e , s í . 
V e h í c u l o s matriculados 
E x i s t e n c i a en 
30 N o v b r e , . 
M a t r i c u l a d o s 
mes D i c b r e . . 
SUMA, 
i z a d o s (ba ja s ) 
E x i s t e n c i a en 
31 D i c b r e . . . . 
t 
274 
274 
274 
AUTOMO-
VILES 
51 
3 
e a 
24 
24 
24 
3 h 
OOGHaS 
» 5o 
60 
50 
Adumbrado p ú b l i c o 
N U M E R O D E L Ü O E S 
ñlumbrado por gas 
De í oda 
¿a noefte 
311 
De media 
noche 
6 1 0 
ñlumbrado eléctrico 
De íod \ la 
noche 
De media 
noche 
73 
ñlumbrado por petróleol 
De toda la 
noche 
De media 
nóche 
I n s p e c c i ó n de calles 
Número 
Acometidas á la alcantarilla. . . 2 
Blanqueo y pintura de edificios. . 3 
Colocación de sifones . . . . . varios 
Limpieza de pozos negros. . . . 0 
Reparación de calles varias 
Idem de retretes. . . . . . . varios 
Idem de sumideros 0 
11 
I n h u m a e í o n e s efectuadas 
eBMBNTBRIOS 
M a n i c i p a l de San 
J o s é 1 23 13 
PAR-
VULOS 
17 14 
TOTAL 
DE SEXO-
ao •27 
- ¿* 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
TERRE-
NOS 
Metros 
cuadra -
dos 
T U M -
BAS 
CIPOS N I -
CHOS 
TRAS 
PASOS 
PER 
MISO 
DE 
OBRAS 
San J o s é . . . . . 
G e n e r a l a n t i g u o 
( c l a u s u r a d o ) . , 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s c o b r a d o p o r los p r é s t a m o s . . . . . . 6 por 100 
N u m e r o t o t a l da e m p e ñ o s n u e v o s y r e n o v a c i o n e s 
sobre a l h a j a s r o p a s d u r a n t e e l mes . . . . . 306 
I m p o r t e f n pes vs de los m i s m o s . . . . . . . 14>484'50 
Clasificación por operaciones. 
P r é s t a m o s sobre 
a l h a j a n . . . 
Id , sobre ropas. . 
E M P E Ñ O S 
NUEVOS 
P a r t i -
das 
lOv-
116 
Ptas . 
7034,00 
255à 50 
R E N O V A -
CIONES 
P a r t i -
das 
44 
44 
Ptas. 
3.674 
1.2^3 
T O T A L 
Part i -
das 
146 
160 
l·las. 
10708 10 
3776 5C 
Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
Da 76 á 
De 151 á 
De 261 á, 
De 1 261 á 2.500 
De 2 601 á 5.000 
26 pese t a . 
75 i d . 
150 
260 
1.260 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Par t idas 
58 
48 
20 
12 
8 
Pesetas 
« 2 4 
2304 
2225 
2310 
3046 
S a k i ropas 
P a r t i d a s P e s e t u s 
131 
22 
3 
1 
3 
155 4'50 
842 
i 29o 
1 206 
880 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a l h a j a s . . . . . . 93 
I m p o r t e e n pesetas de l o s m i s m o s 7.496'00 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de r o p a s J16 
I m p o i t e e n pese tas de los m i s m o s . . . . . . . . 2.248 
De 
De 
D a 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
25 pesetas 
De 1251 á 
76 
160 
250 
1.250 
2 500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
alhajas 
Part idas 
35 
32 
11 
Pesetas 
415 
1666 
1195 
1615 
2705 
Sctora rapas 
Par t idas 
94 
19 
» 
1 
1 
P e s ó l a s 
1075 
68S 
» 
205 
280 
N ú m e r o de p a r t i d a s de a l h a j a s v e n d i d a s . . . » 
I m p o r t e de las m i s m a s en pepetas i . . . . . OOO'CO 
N ú m e r o de p a r t i d a s de r o p a v e n d i d a » 
i m p o r t e de las m i s m a s e n pesetas. . . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
D e 2 á 
De 26 á 
D e 76 á 
D e 151 á 
De 2 5 1 á 
25 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 
Bs al í ia jaa 
Par t idas 
000 
Pesetas 
onooo 
OOO'CO 
De reptil 
Par t idas Pesetas 
000 
D í a s d e l m^s en que se h a n h e c h o m a y o r n ú m e r o de pr( 
t a m o s , 2, 4, 9 y 19. ¡ 
CAJA DE AHORRO DEL CROOLO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONBINTESS. 3 1[2 y 4 POR 100 
N ú m e r o de i m p o s i c i o n e s n u e v a s • , 78 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n ^29 
T o t a l de i m p o s i c i o n e s 507 
I m p o r t e e n pesetas ' 162.910 03 
I n t e r e s e s c a p i t a l i z a d o s \ • • 106.793,05 
N ú m e r o de p a g o s po r sa ldo 52 
I d e m á c u e n t a . . . . . . 204 
T o t a l de p a g o s i7fio266Q 
I m p o r t e en peseras • 176.258 81 
Sa ldo eu 31 de D i c i e m b r e de 1 9 2 2 — P t a s . . , 4.767.368'88 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
/ V a r o n e s , 
" j H e m b r a s 
' • / S o l t e r a s . 
Dedicadas á las labores de su casa . , ) C a s a d a s 
j V i u d a s 
i V a r o n e s 
' { H e m b r a s 
Menores ae 14 años. 
Sirvientes 
J o r n a l e r o s y a r t e s a n o s . . 
E m p l e a d o s . . . . . . 
M i l i t a r e s g r a d u a d o s . . . 
I d e m n o g r a d u a d o s . . . 
A b o g a d o s , 
M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
O t r a s v a r i a s c l a s e s . . . 
G o b i e r n o c i v i l e n d i s t i n t o s c o n c e 
D e l a s c a j a s e s c o l a r e s . . . 
p t o s . 
T O T A L . 
Han 
ingresado 
7 
5 
6 
4 
1 2 
1 
3 
2 1 
6 
1 
o 
o 
2 
1 0 
0 
0 
7 8 
Han cesado 
4 
3 
5 
2 
9 
0 
2 
1 7 
1 
1 
0 
0 
o 
8 
0 
o 
6 2 
Existen 
7 2 2 
6 2 4 
8 B 2 
1 9 9 
4 1 6 
1 9 
4 6 8 
7 3 0 
1 4 9 
8 4 
3 3 
1 2 
3 6 
1 0 7 0 
0 
0 
6 3 9 3 
12 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Àltiraolms y cargas •& la prtpliiad lamitltls 
D u r a n t e P1 mes de D i c b r e . SP h a n i n s c r i t o en e l R e g i s t r o 
de l a p r o p i e d a d seis c o n t r a t o s de c o m p r a - v e n t a y n i n g u n o 
^e p r é s t a m o h i p o t e c a r i o sobre fincas s i t u a d a s en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de es ta c i u d a d , r e s u l t a n d o l o s s i g u i e n t e s da tos : 
N ú m e r o de l a s fincas v e n 
d i d a s 
S u p e r f i c i e t o t a l d e l a s 
m i s m a s 
I m p o r t e t o t a l de l a v e n t e 
N ú m e r o de l a s fincas h i -
po t ecadas . . . . 
S u p e r f i c i e t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . . 
T o t a l c a n t i d a d p r e s t a d a . . 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s m e d i o de los p r é s 
t a m o s . , . . . 
U r b a n a s Rústicas 
96 ¿ r e a s 30 c. 
8 000 PtHS. 
0 " 
00 á r e a s 
0.000 P t a s . 
o.ooo i d . 
0 0Io 
738 m , c. 1 c. c. 
172.600 p tas 
0 
o . roo m c. oo es 
00.000 p tas . 
0 «(o i d . 
O «10 0[o i d . oi0 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
h G r a d u a d a s . » 
^ U n i t a r i a s . . 
I A d u l t o s ( c l a s e s ) 
f 
í Círculo Católico 
de Obreros 
G r a d u a d a s - . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
mi 
=^ ] G r a d u a d a s . 
2 \ U n i t a r i a s . . 
2 f P á r v u l o s . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
G r a d u a d a s . 
N U M E R O DE 
ALUMNOS MATRICULADO 
240 
344 
170 
340 
2 U 
349 
171 
340 
_ ja 
C5 Ü 
tí Q 
240 
337 
158 
0 fO 
215 
33fi 
Htíras 
sema-
nales de 
esLudio. 
36 
86 
U 
36 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Provineial. . . 
H ú m e r o 
de lectortt 
384 
Volúmenes 
pedidos 
G r . A S I F I C A Ü I Ó N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
Teologia Jurisprudencia 
Ciencias 
y Arles Bellas letras 
467 23 47 90 83 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s . . . . . . . . . . 1 3 8 
Historia 
71 
Enciclopedias 
y periódicos 
153 
TOTALES. . . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . 
D e 6 á 10 a ñ o s . 
D e 11 á 15 i d . . 
De 10 4 20 i d . . 
D e 21 á 25 i d . , 
De 26 á 80 i d . 
D e 3 1 á 35 i d . 
D e 3 6 á 40 i d • 
D e i l á 45 i d . . 
D e 16 á 50 i d . 
D e 5 1 á 55 i d . . 
D e 56 á 60 i d . . 
D<3 61 e n a d e l a n t e 
S i n c l a s i f i c a r . 
Estado eivil 
V Í C T I M A S 
MUERTOS LESIONA "OS 
Í J o l t « r o s . 
(Jasados. . 
V i u d o s . 
N o c o n s t a . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
T. Var . 
103 
6 
15 
^3 
18 
7 
4 
5 
4 
3 
2 
6 
1 
4 
8L 
17 
1 
5 
Hem 
35 
23 
6 
4 
2 
Tota 
l b 8 
10 
8 
17 
30 
22 
i l 
6 
6 
4 
5 
Total general 
103 
23 
5 
7 
12 
3 
Var. 
108 
80 
17 
1 
5 
H e m . 
35 
23 
6 
4 
o 
Toia l 
138 
10 
8 
17 
30 
22 
11 
6 
6 
4 
5 
2 
8 
51 
4 | 
103 
23 
5 
7 
12 
M i n e r o s . . 
C a n t e r o s . . . 
F e r r o v i a r i o s . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
C o c h e r o s . . 
O t r o s c o n d u c t o r e s 
P r o p i e t a r i o s . . . 
C o m e r c i a n t e ? . . 
I n d u s t r i a l e s . . 
P r o f e s i o n e s l i b e r a 
Ies 
J o r n a l e r o s . 
S i r v i e n t e s . 
O t r a s p r o f e f i o n e s . 
S i n p r o f e s i ó n , . 
N o c o n s t a . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó c a b a l l o . . . 
I d e m d e a n d a n o i o s 
P o r e l t r e n . . . 
P o r a r m a de f u e g o 
M á q u i n a s y b e r r a 
m i e n t a ^ . . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
O t r a s causas 
N o c o n s t a . , 
V Í C T I M A S 
MUERTOS 
T. 
LESIONADOS 
Var 
13 
1 
14 
37 
15 
1H 
4 
63 
10 
H e m . 
3 
Ï 
31 
T o t a l 
Total general 
3 
2 
» 
29 
1 
1S 
4 
15 
6b 
15 
Var , 
13 
1 
14 
37 
15 
6 
8 
1 
16 13 
6 4 
921 
U 
63 
10 
Hem. 
3 
1 
31 
3 
2 
» 
29 
1 
Total 
I I 
1 3 
bidentes del trabajo regísírados en el lobierno civil de la provincià 
R e s u m e n ' t r i m a s t r a l — 4 ° t r i m e s t r e d e 1 9 2 2 
y o'a 
Por su edad 
De 10 á 14 a ñ o s . . . 
De I B á 16 i d . , . . . 
De 17 á 18 i d . . . . 
De 19 4 40 i d . . . . 
De 41 á 60 i d . ; . . 
De m á s de 60 i d , , -
FUMAS Bl3 
Horas de trabajo en que han ccumdo 
De 6 á 9 . . . . . . . * . . - - • 
9 á 1 2 . . 
12 á 18 
18 á 24 ' 
H o r a d e F c o n c c i d a , 
SUMAS. . . . . . . . 
Días de la semana 
L u n e s . . . . 
M a r t e s ' . . . . 
M i é r c o l e s • 
J u e v e s . . . 
V i e r n e s 
S á b a d o • • 
Leves 
SUMAS. . . . . . . 
Calificación y lugar do las lesiones 
i Cabeza . . . 
^ T r o n c o . , . 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s , . . . 
l ^ e m i n f e r i o r e s , . , , . , , 
f L u g a r de sconoc ido 
^ G e n e r a l e s , • . 
G r a v e s . —Cabeza . . . , 
Reservadas.—Cabrza . ¿ 
Desconocidas.—Desconocido. . . . . . 
SUMAP. 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l . • i v • 
D e s c o n o c i d a . 
SUMAS. 
5 
20 
22 
49 
14 
9 
4 
5 
9 
49 
1 
6 
3 1 
7 
1 
» 
1 
1 
49 
48 
1 
n • .Í-M-J j í Patronos , . . . . 
Por inutilidad Compañíag de Seguros, 
empora . | Indemnizante descdo. 
Por inutilidad j CoSpañias "de S^úros 
I Pcrmaneilte'¡ Indemnizante delcdo. índem ii-
zaciones,. 
49 
{ P a t r o n o s . . . , . 
Por m u e r t e . . I C o m p a ñ í a s de Seguros . 
' I n d e m n i z a n t e d e s c d o . 
S i n i n d e m n i z a c i ó n . . . . . . . . 
í P a t r o n o s .• 
N o cons t a . . I C o m p a ñ í a s de S e g u r o s . 
( N o c o n s t a 
SUMAS. 
Industrias, 
T r a b a j o a e i h i e r r o y d e m á s me ta l e? . 
I n d u s t r i a s de l a c o n s t r u c c i ó n . . 
I d e m de l a a l i m e n t a c i ó n . . . . . 
I d e m d ^ l l i b r o 
I d e m de l p a p e l , c a r t ó n y c a u c h o . 
I d e m d e l v e s t i d o 
I d e m de c u e r o s y p i e l e s . , . , , 
I d e m de l a m a d e r a . . . . . 
I d e m de t r a n s p o r t e s 
I d e m d e l m o b i l i a r i o . . . . . . 
SUMAS 
Causas de los accidentes 
M á q u i n a s h e r r a m i e n t a s . . 
H e r r a m i e n t a s de m a n o • . . . 
C a r ^ a y d e s c a r g a : . . . . * . 
C a í d a de obje tos 
D e s p r e n d i m i e n t o ^ de t i a r r a s 
C a í d a d e l o b r e r o , 
C o n d u c c i ó n de c a r r u a j e s p o r l a v í a o r d i n a r i a . . 
M a n i o b r a s f e r r o v i a r i a s 
M a t e r i a s i n c a n d e s c e n t e s , c o r r o s i v a s y e x p l o s i v a s 
( q u e m a d u r a s ) , 
Causas v a r i a s . , . . . 
I d e m desconoc idas 
SUMAS, 
foUl 
5 
42 
49 
o 
15 
3 
1 
r 
15 
» 
2 
9 
l 
49 
7 
16 
1 
10 
7 
» 
1 
2 
4. 
i 
49 
e s 
r E L I T O S 
C o n t r a l a s p e r s o n a s 
L e s i o n e s . . . . . . . . . . . 
Otros delitos 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
R o b o . . . i . . 
Hurto . . . . . 
Estafas y otros engaños . . . 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Violación . . . r . . . . . . . . 
Escándalo público . . . . . . . 
C o n t r a l a l i b e r t a d 
y s e g u r i d a d 
Allanamiento de morada. . . 
Amenazas y coacciones.. . . 
IST XJ 1VI E i r l O I D E l 
Dol i los 
ò f i l i a s 
consumados 
0 
3 
o 
18 
F r u s l r a d o í ? 
: y 
( e n t a í i v a s 
AUTOmjH'KESUSTOS 
Varonps 1 H e m b r a s 
0 
3 
3 
o 
11 
O O l u í B P I D O S R I X T D X A S 
TRABAJO 
Dia Noche 
FIESTA 
Dia Noche 
VÍMA DE Finí1 Til 
Dia Noche 
14 
SERVICIOS PRESÏADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Per heridas 
Por hurto y robo. . . . . 
Por sospechas de idem. 
Por estafa 
Por orden superior.. 
Por desacato 
Por escándalo 
Por cometer actos deshonestos. 
Auxilios 
A varias autoridades 
A particulares, 
E n la casa de socorro 
E n farmacias . 
En casos de incendio 
Suma y sigue 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
17 
0 
6 
Suma anterior , 
Criaturas extraviadas 
Niños. 
Niñas. 
27 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 150 
Automóviles. 5 
3 
1 
. . . . . . . 6 
9 
Bicicletas. 
Coches de punto 
Carros . . . . . . . . 
A dueños de perros . . . . . 
TOTAL GENERAL. 196 
M O V I M I E N T O P E N A L 
N ú m e r o de r e c l u s o s fijos. . . . . . 
I d e m i d . de t r á n s i t o r e m a t a d o s . 
I d e m i d . á d i s p o s i c i ó n de l a s A u t o r i d a d e s 
TOTAL. 
En 3(t de Ni v b r e . 
775 
775 
Al ias 
20 
Suma 
795 
795 
Bajas 
25 
Kn 31 de Dicbre . 
770 
25 770 
C L A S I F I C A C I Ó N 
Por estado civil 
S o l t e r o s . 
Casados. 
V i u d o s . 
TOTAL . 
Por edades 
D e 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 80 i d . 
De 31 á 40 i d . 
D e 41 á 50 i d . 
D e 51 á 60 i d . 
D e 6 1 á 70 i d 
TOTAL 
Por instmeción 
elemental 
Sa b e n 1 eer y e s c r i b i r . 
N o s a b e n l e e r . . . • 
TOTAL . . . , 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
P o r p r i m e r a v e z . . 
R e i n c i d e n t e s . . , 
TOTAL . . . 
R E O I Í X T S O S F I J O S 
Presidio c o r r e c c i o n a l 
431 
173 
22 
626 
105 
233 
¡72 
89 
'27 
626 
4R7 
159 
626 
444 
182 
626 
14 
14 
14 
44 ' 
177 
22 
640 
109 
237 
76 
90 
2H 
640 
479 
I 6 i 
640 
452 
610 
ta 
23 
23 
125 
171 
21 
617 
!03 
231 
\1\ 
86 
2K 
617 
450 
157 
617 
434 
Í 8 5 
617 
Pre i d i o m a y o r 
89 
42 
1 
132 
L3 
103 
29 
i 32 
95 
37 
132 
138 
!38 
107 
31 
138 
91 
44 
L 
!36 
2^ 
W 
49 
17 
7 
136 
106 
30 
Reo usion t e m p o r a l 
16 
16 
136 16 
38 
136 
13 
16 
16 
16 
13 
16 
16 
12 
16 
7 
9 
16 
Cadena t e m p o r a l Cadena p e r p é í u a 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
1 6 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
ídem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. . . . . | 
En 30 de Novbre. 
31 
» 
.0 
51 
flltas Suma 
34 
2 4 
58 
Bajas En 51 de Dicbre 
32 
17 
49 
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En 30 de N o v b r e , 
A l t a s 
Suma 
Bajas 
En 31 de Dicbre 
I -
^ O O 
O O l-1 
o o «-* 
o o o 
Kn 30 de N o v b r e . 
Al tas 
Suma 
Bajas 
h n 31 de Dicb re 
I 
1 ° 
I 
I <0 
OV 
00 
O 
'O 
En 30 de N o v b r e . 
Al tas 
Suma 
Bajas 
En 31 de D i c b r e 
O t>2 
O h-1 bO 
fu ^ ÜÏ 
hn 30 de N o v b r e . 
Alias 
Suma 
Bajas 
Ln 31 de Dicb re 
CO 
00 
00 
o o o 
o to 
O i— to 
o o o 
En 3« de N o v b r e . 
A l t a s 
S u m a 
Bajas 
En 3< de D i c b r e . 
12f 
oo 
oo 
1 « 
te 
O on O i 
O i— te 
O 05 00 
O CTí " ^ l 
En 30 de N o v b r e 
Al tas 
Suma 
Bajas 
En 31 de D i c b r e . 
b>., si 
^ > 
SO 
o 
co 
CP 
d 
w > 
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Número de reolusas fijos 
Número de recluaas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades 
TOTAL. 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado oivil 
Solteras , 
Casadas . 
Viudas ., 
TOTAL 
Por edades 
De 9 á 14 años . , . . . 
De 15 á 17 años 
De 18 á 22 id 
De 23 á 30 id . . . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id . , . . . 
De 51 á 60 id . . . . . . . 
De más de 60 años . . 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id , 
Por más de tres veces , 
TOTAL 
En 39 cU N o T b r e . 
10 
A l t a s Suma 
10 
Bajas En á l de D i c b r e . 
10 
R E O L U S A S F I J A S 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
0 o 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
) 0 
0 
o 
2 0 
0 
o 0 8 0 8 
8 0 8 
S 0 
Servicio de ident i f icac ión 
N.0 de los reclusos reseñados antropométrica.18 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografi'ados 
Servicio te l egráf ico (4, trimestre) 1922 
Despachos recibido^ 
Porti-
cula-
res 
7934 
Ser-
victo 
1 2 6 8 
0/ícta 
íes 
4776 
Inter-
mcio-
nales 
4 1 7 
TOTAL 
1 4 3 9 5 
Despachos espedido? 
Partí-
cula* 
res 
3545 
Ser-
mcío 
1275 
Oficía-
le* 
3 5 4 5 
Inter-
nacio-
nales 
4 6 0 
T«TAL 
8825 
Burgos, i 6 de Febrero de 1922 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
(l'i Individuos que han pasado d o s ó más veces p o r el Gabinete antropométrico con el mismr nombra, 
P) Idem idem dando nombre distinto. 


